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ˍȁ͉̲͛ͅ
ȁ་ا͈̱̞ࠣশయ̜̽̀ͅȂࠐफڠ͞২ٛڠ͈୺࿝
ز̞֚́̈́ঌྦྷ̜́ͥজ̹̻͜Ȃ̷͈শయ͈২ٛૂସ
͈ಎ́୆̧า̩ႁͬڕං̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃةͬ਀
ڥ̥̱̞͈̥ͤ̀͢ͅȂୃٜ͉া̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̷ͦ
͉Ȃȶ˫ˡ˟ˠ୆ര͈ڠਠൢోഽ಺औȪˬ˥˯˝಺औȫȷ
͈࿚ఴ໲͈੄ఴࠁ৆͜ͅ೒̲ͥȃু໦̦਀̱̹ͅ঩ၳ̥
ͣة̥͈ͣૂ༭ͬඋ͙৾ͤȂ฻౯ͬئ̱ٜ̀൞̱̫̈́
̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̷͈̠̈́͢ࠁ৆̭̺͈͉ͩͥͅ˫ˡ˟ˠ
ȪŐųŨŢůŪŴŢŵŪŰůġ ŧŰųġ ņŤŰůŰŮŪŤġ ńŰĮŰűŦųŢŵŪŰůġ Ţůťġ
ŅŦŷŦŭŰűŮŦůŵȇࠐफފႁٳอܥࢹȫ̦ Ȃࠐफ࿂͈́ފ
ႁ͂อജͬ࿒ঐ̱̹ܥ۾̜̜̭̦́ͥ́ͥ͂גޣ̱̞̀
ͥȃ̷̭͈́ڠႁ಺औ͉Ȃ୶͈උ̞͛̈́শయ͞ࠐफેޙ
͈ಎ̥ͣຈါ̈́ૂ༭ͬංȂ̷ͦͬඋ̧͙ٜȂة̥͂ু໦
͈̈́ͤࠨ౯ͬئ̱̞̫̀ͥෝႁ͈௶೰ͬ࿒ঐ̱̞̀ͥ͂
এͩͦͥȃ
ȁˬ˥˯˝಺औ͉́Ȃȶඋٜႁȷͅ ۾̳ͥ಺औ࣐ͩͦ͜
̞̀ͥȃ̷̭́ ȶ͈උٜႁȷ͂ ͉Ȃȶু͈ͣ࿒ດͬో଼̱Ȃ
ু͈ͣ౶ে͂خෝ଻ͬอో̵̯Ȃ࢘ضഎͅ২ٛͅ४ح̳
̹ͥ͛ͅȂ੥̥̹ͦΞ΅ΑΠͬၑٜ̱Ȃ၌ဥ̱Ȃ੃ࣉ̳
ͥෝႁȷȪˍȫ͂೰̫̞݅̿ͣͦ̀ͥȃ
ȁȶඋٜႁȷͬ ଼̳̹͉֗ͥ͛ͅȂ࣭ࢊ̞̠͂ޗشიඤ
̴͂̓ͣ͘ͅȂڎޗش͈͂Ⴒࠈ̦ຈါ̈́ͥͅȃ̯̰͘
͘ ȶ̈́Ξ΅ΑΠͬၑٜ̱Ȃ၌ဥ̱Ȃ੃ࣉ̳ͥȷ̹ ͉͛ͅȂ
ڎޗش́෽̹ͩͦளူ̦ະخ̜ࠧ́ͥȃ̷̭́Ȃུࡄݪ
͈ΞȜζͬȂশయͬඋ͙ٜ̩̹͛ ȶ͈උٜႁ଼֗ͬ࿒ঐ
̳ࣣشഎঐ൵͈ࡄݪȷ͂ ̱Ȃ࣭ࢊش̞̠͂ޗشͅࡠ೰̵
̴ȂఈޗشȂඅͅ২ٛش͈͂Ⴒࠈͬಔ̱̹͂ঐ൵ͬ࠿൦
̳̭̱̹ͥ͂͂ȃ
ˎȁڠਠঐ൵ါႀ̤̫ͥͅ࡞ࢊڰ൲ਹণ͈༷࢜
ȁ໹଼ĳıාȂ໲໐شڠજ͢ ȶͤ୆̧ͥႁȷͬ ވခၑැ͂
̳ͥ઀ڠࢷȂಎڠࢷ͈૧ڠਠঐ൵ါႀ̦࢖া̯̹ͦȃڠ
ਠঐ൵ါႀ٨ഁ͈༷࢜ັ̫̹͈̦͂̈́̽Ȃ໹଼ĳıා͈
ಎ؇ޗ֗ૣ݈ ȶٛဘ౽׬Ȃ઀ڠࢷȂಎڠࢷȂࣞ൝ڠࢷݞ
͍අ༆঑׳ڠࢷ͈ڠਠঐ൵ါႀ൝͈٨஝̞̾ͅ Ȫ̀൞
૭ȫȷ́ ̜ͥȃ̷͈ಎ́Ȃȶ୆̧ͥႁȷ͂ ̞̠ၑැ͈ވခ
̞̾̀ͅȂոئ͈̠̈́͢ࡉٜ̦া̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢་ا͈̱̞ࠣ২ٛ́ুၛഎͅ୆̧ͥષ
́ਹါ̈́ෝႁ̜͈͈́ͥ͜Ȃِ̦࣭͈ঊ̹̻̓͜ͅ
͂̽̀هఴ̞͂̈́̽̀ͥএࣉႁȆ฻౯ႁȆນ࡛ႁ൝
͉̪̩͚̹͉ͬ͛ͅȂڎޗش̤̞̀ͅȂܖயഎȆܖ
ུഎ̈́౶েȆܿෝ̱̥ͬ̽ͤ͂ਠං̵̯ͥ͂͂͜ͅ
۷ख़Ȇ৘ࡑ͞τεȜΠ͈ै଼Ȃა੆̞̹͂̽౶েȆ
ܿෝͬڰဥ̳ͥڠਠڰ൲࣐̠ͬຈါ̦̜̭̜ͥ͂́
ͥȃ̱̹̦̽̀ȂඅͅȂޗش౜හଷ͈ಎȆࣞ൝ڠࢷ
͈ޗ঍͉ͅȂτεȜΠ͈ै଼Ȇଔᓤ͞ა੆̞̹͂̽
ڠਠڰ൲࣐̠͈͉̳͓̦࣭ͬ̀ࢊش͈࿨ڬ̺͂ࣉ̢
͈͉̩ͥ́̈́Ȃຈါͅ؊̲࣭ࢊش͈ޗ঍͂Ⴒࠈ̱̀Ȃ
̭͈ͦͣڠਠڰ൲ͬু̦ͣ౜൚̳ͥޗش̤̞࣐̀ͅ
̠̭͂ͬݥ̹̞͛ȃ̭͈̠̈́͢ڰ൲࣐̠̭͉ͬ͂Ȃ
ڠࢷ͈ޗ֗ڰ൲஠ఘ́ঊ̹̻͈̓͜এࣉႁȆ฻౯ႁȆ
ນ࡛ႁ൝͉̪̩͚ͬ͂͂͜ͅȂ̷͈ޗش͈౶েȆܿ
ෝ͈ږ৘̈́೰಍͍ࠫ͜ͅັ̩͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ͈ࣽٝڠਠঐ൵ါႀ٨ഁ͉́Ȃ࡞ࢊڰ൲ͬڎޗش́ਹ
ণ̳༷̦ͥ࢜఑̻੄̯̞ͦ̀ͥȃȸಎڠࢷڠਠঐ൵ါႀ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĸķȽĹĴ
ȽĸķȽ
ঊ̓͜ڠ໐ȁঊ̓͜ڠش
උٜႁ଼֗ͬ࿒ঐ̳ࣣشഎঐ൵͈ࡄݪ
Ƚಎڠࢷ͈ાࣣȽ
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ȁˬ˥˯˝಺औ̤̞̀ͅݥ͛ͣͦ ȶͥඋٜႁȷ͉ Ȃ̭ ͈ͦ́͘ޛ͈݅໲ડၑٜෝႁ͉̩́̈́Ȃૂ ༭ͬু໦̈́ͤͅ໦ଢ଼̱Ȃ
ٜ৷̱Ȃၛાͬࠨ͛̀ນྶ̳ͥႁ̜́ͥȃ̷͉ͦȂౙ͈֚਎ުش࿒͉́ߓ̧࡛̩̩́ͅȂ໲໐شڠજ ȶ͈උٜႁ࢜ષ
ίυΈρθȷȪ໹଼ĲĸාĲĳ࠮ȫ͞ ͈ࣽٝ૧ڠਠঐ൵ါႀȪ໹଼ĳıාȫ́ ঐഊ̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȂޗشȆႀ֖͈იͬק
̢̹ࣣشഎঐ൵̦ຈါ͂̈́ͥȃུࡄݪ͉́Ȃশయͬඋ͙ٜ̩̭͂ͬಔ̱̹ࣣ͂شഎঐ൵ͬࣉ̢̹ȃߓఘഎ͉ͅȂ݀ఠ
ࢊȶ̲ͩͤȷͬ ࡉ੄̱ͅ܄͚૧໳ܱমͬΟȜΗαȜᾼͤ͢࠿̱॑Ȃତၾ͞ࢊᏃ͈࿂̥ͣশయ͈་ا̢ͬ͂ͣͥȃ࣭
ࢊͅ۾̳ͥ౶ে͂࡞ࢊۜژȂ২ٛͅ۾̳ͥ౶ে͂শయۜژ൝ͬܖ๕̱̹͂ಎڠࢷ౲ٴ̤̫ࣣͥͅشഎঐ൵ͬ೹մ̱̹
̞͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ
ȁ΅ȜχȜΡȇඋٜႁȁˬ˥˯˝಺औȁࣣشȁ࣭ࢊشġȁ২ٛش
ࡄ ݪ ა ໲
ٜ୰২ٛش༎ȹ͈ ȶ২ٛش٨ഁ͈ਇকȷ͈ ಎ͉́Ȃȶ࡞ࢊ
ڰ൲͈ਰ৘ȷͅ ̞̾̀Ȃষ͈̠̈́͢୰ྶ̦̯̞̈́ͦ̀ͥȃ
ȁ࡞ࢊڰ൲͈ਰ৘͉Ȃ͈ࣽٝڠਠঐ൵ါႀ͈٨ഁͅ
ष̱̀Ȃ࣭ࢊش̺̫͉̩́̈́Ȃڎޗش൝ͬ۹̩ਹါ
̈́٨஝͈ণത̱͂̀൞૭ͅྶܱ̯ͦȄ႕̢ ȶ͊۷ख़Ȇ
৘ࡑ͞২ٛࡉڠ͈τεȜΠ̤̞̀ͅȂণതͬྶږͅ
̱̀Ȃ۷ख़̱̹ͤࡉڠ̱̹̱̹ͤমય͈ओ։ത͞ވ
೒ത̢ܱͬ͂ͣ̀჏Ȇ༭̳࣬ͥȷ̈́ ͈̓ߓఘഎ̈́ڠ
ਠڰ൲႕͜া̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̯ͣͅȂȶ২ٛش٨ഁ͈ါതȷలˎ̱͂̀ոئ͈ܱ੆
̦̜ͥȃ
ȁలˎͅȂ࡞ࢊڰ൲͈ਰ৘͈۷ത̥ͣȂ২ٛഎমય
͈փྙȂփٜ݅ͬ৷̳ͥڠਠ͞Ȃমય͈අ૗͞মય
ۼ͈۾Ⴒͬ୰ྶ̳ͥڠਠ̈́̓ͬ೒̱̀Ȃ২ٛഎ̈́ࡉ
༷͞ࣉ̢༷ͬူ̠̭֚͂ͬ௄ਹণ̱̹ȃ
ȁ༷֚Ȃȸಎڠࢷڠਠঐ൵ါႀٜ୰ၑش༎ȹ́ ͉Ȃȶ٨ഁ
ͅ൚̹͈̽̀ܖུഎ̈́ࣉ̢༷ȷ͈ Ӳ̱͂̀Ȃȶشڠഎ̈́
এࣉႁȂນ࡛ႁ଼͈֗ͬ଎̭ͥ͂ȷ̦ ݷ̬ͣͦȂոئ͈
̠ٜ̈́͢୰̦̯̞̈́ͦ̀ͥȃ
ȁ࿒എփেͬ̽̀͜۷ख़Ȃ৘ࡑ࣐̠̭̈́̓ͬ͂̾ͅ
̞͉̀ਲஜ͈͈ͬ͜ࠑઇ̱Ȃ̷͈ષ́Ȃ۷ख़Ȃ৘ࡑ
͈ࠫضͬ໦ଢ଼̱ٜ̀৷̳ͥෝႁ͞Ȃ൵̧੄̱̹ুͣ
͈ࣉ̢ͬນ࡛̳ͥෝႁ଼͈֗ͅਹതͬ౾̩ȃ̭͈̭
͉͂Ȅ࡞ࢊႁ଼͈̞̠֗͂ޗش؍౯͈٨஝͈ণത͂
͜۾߸̱̞̀ͥȃ
ȁಎڠࢷ͈২ٛȆၑش̞̾̀ͅࡉ̹̤͂ͤȂ૧ڠਠঐ൵
ါႀ͈͂͜Ȃ࡞ࢊڰ൲͞࡞ࢊෝႁ଼͈͉֗Ȃ࣭ࢊ͈͙́
̩̈́ڎޗش࣐́ͩͦͥȃ
ȁ͉́Ȃ࡞ࢊ͈ޗ̱͈࣭֗͂̀ࢊش͉Ȃ̧̠̜͓̓ͥ
̥ȃȸಎڠࢷڠਠঐ൵ါႀٜ୰࣭ࢊ༎ȹ͈ ȶ࣭ࢊش٨ഁ͈
ါതȷĩĴĪġ࡞ࢊڰ൲͈ਰ৘̱͂̀Ȃոئ͈̠ܱ̈́͢੆̦
̯̞̈́ͦ̀ͥȃ
ȁȶდ̳̭ Ȇ͂໳̩̭͂ȷȂȶ੥̩̭͂ȷݞ ȶ͍උ͚̭͂ȷ
͈ڎႀ֖̤̞͉̀ͅȂܖயഎȆܖུഎ̈́౶েȆܿෝ
ͬڰဥ̱̀هఴͬౝݪ̧̳̭͈࣭ͥ͂́ͥࢊ͈ෝႁ
ͬ૸ͅັ̧̫̭̦̠ͥ͂́ͥ͢Ȃඤယ͈ ĩĳĪͅ২ٛ
୆ڰͅຈါ̯͂ͦͥอນȂմඤȂ༭࣬Ȃ༎ਬȂۻરȂ
๡ບ͈̈́̓࡞ࢊڰ൲ͬߓఘഎͅ႕া̱̞̀ͥȃ
ȁոષ͉Ȃ࣭ ࢊش̤̫ͥͅ࡞ࢊڰ൲̜̦́ͥȂ࣭ ࢊش͉Ȃ
ఈޗش͈࡞ࢊڰ൲ͬ঑̢ͥ࡞ࢊෝႁ଼͈̞̠֗͂ത͜ͅ
࿨ڬ̦ݞ̰͊ͥͬං̞̭̈́͂ͧͅȂޗش̱͈͂̀අৗ̦
̜ͥȃ
ȁ
ˏȁশయͬඋ͙ٜ̩΅ȜχȜΡ
ȁȁȁȁȁȡ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷȡ
ȁུࡄݪ͉Ȃġশయͬඋ͙ٜ̩ޗش؍౯എঐ൵༹͈ࡄݪ͂
̱̀Ȃ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷͬ ܳത̱̹࣭͂ࢊش͂২ٛشͅ
̹ͩͥ࡞ࢊڰ൲ͬࣉ̢̹̞ȃ
ȁ඾ș֊ͤ་ͩͥশయ͈་اͬඋ͙̹͈৾ͥ͛Ȃड૧
͈ऺၳͬ೹ރ̳͈̦ͥ૧໳̜́ͥȃಎ́͜૧໳͈ࡉ੄̱
͉Ȃഥ̢̹̞ඤယͬඋ৪֚ͅ࿒́ٽ۷̵̯̹͈ͥ͛ਹါ
̈́΅ȜχȜΡȂ΅ȜΓϋΞϋΑ͈࿨ڬͬض̹̳ȃ
ȁ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ͉ Ȃ̺͘ࡐಠ࡛͉̞̞̦ͦ̀̈́ͅȂ
ږ৘̷͈ͅגޣ̦ນͦই̞̞̠͛̀ͥ͂་اͬထ̵̯ۜ
ͥȃஃ࿤೧ঊ༎ȸ݀إࢊȆ݀ఠࢊৃങȹȪˎȫ͉́Ȃȶ̲ͩͤ
͉Ȃ֚ٝ૬̩ږ৘ͅૺ͚ેఠ̞̠ͅȃȷ͂ ୰ྶ̯̞ͦ̀
ͥȃ২ٛমય͈་اͅ۾̳ͥ΅ȜχȜΡ̱͂̀Ȃຊ৪͉Ȃ
݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷͬ ಕ࿒̧̱̹̀Ȫˏȫȃ
ȁ͉́ȂߓఘഎͅȂ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ̦ ࡉ੄̱ͅঀͩͦ
̹ܱম͉ͅȂ͈̠͈̦̜͈̥̓̈́ͥͬ͢͜ߓఘഎͅࡉ̀
͙̹̞ȃ
ȁड૧͈͈͉́͜Ȃոئ͈̠̈́͢૧߿ͼϋέσ΀ϋΎͅ
̞͈ܱ̾̀মȪːȫ̦̜ͥȃ
ఱࡉ੄̱ȇ༥̱ͣͅޞր̲ͩͤ
ಎࡉ੄̱ȇȶུڒၠ࣐ȷ૧߿ͼϋέσ
ȁȁȁȁȁܖய৖ۛ́ঘཌၚષઌġ࣭͈ਔ౶ະ਱໦
઀ࡉ੄̱ȇۜஅ͈༦ġະհ̈́਎඿
ȁ
଎ˍȁȶ̲ͩͤȷͬ ࡉ੄̱ͅ܄͚ಎ඾૧໳ܱম
ȁ̭͈ܱম͉Ȃȶඅ༭ȷ͈ ե̞́ఱ̧̩ঞ࿂ͬڬ̞̀੥
̥̞ͦ̀ͥȃܱম͈ςȜΡ໲ུ͞໲͉́Ȃȶ̠̓਋̫গ
̞̞͈̺̠̥͛ͦ͊ͧȃȷȪςȜΡ໲ȫȂȶ͉́Ȃ࡛ેͬ̓
̠਋̫গ̞̞͈̥͛ͦ͊ȃȷȪུ໲ȫ͂ ̞̠̠͢ͅඋ৪ͅ
ൎ̬̥̫̦̈́ͣȂ࡛ે෇ে̳̹͈ͬͥ͛ऺၳ̦೹া̯ͦ
̞̀ͥȃஃ࿤͈ৃങ͈࡞ဩͬৰ̢̞ͤ̀͊Ȃȶ૬̩ږ৘
ͅૺ͚ેఠȷͅ ̜ͥ૧߿ͼϋέσ΀ϋΎ͈גޣ ȶͬޞրȷ
̱͂̀Ȃచॐͬࡤ͍ڥ̫ͥඤယ̞͂̈́̽̀ͥȃȶ̲ͩͤȷ
̞̠͂ࡉ੄̱ࢊ͉Ȃ৘ఠ͈̥̞͈̦ͩͣ̈́͜୆ڰ͈ಎ
ͅවࣺ̩ͤͭ́ͥະհ͞ޔູͬ͜ນ̳ͩȃ২͈ٛ་ا͈
ಣ̱̲̦ͬۜ৾ͤ̈́ͣȂ̺͘Ȃ৘ఠ̦̥̞̾͛̈́ેޙͅ
̜ͥশܢͅȂ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ̦ ૧໳ࡉ੄̱ͅঀͩͦͥ
̭̦͂ఉ̞ȃ̷͈ܱমͬౘැͅඋ͙৾ͤȂ̷̭̜ͥͅ࿚
ఴͬ຾̧ಬ̳̭ͤͥ͂́ͅȂࢃ͈ેޙ་اͅచੜ̳ͥࢹ
̢̧̦͈͉̞̥́ͥ́̈́͂ࣉ̢ͥȃ̷͈ࢹ̢ͬै̭ͥ͂
̦Ȃ୆ڰ͈ಎ́ ȶ͈୆̧ͥႁȷ͂ ̈́ͥȃ
උٜႁ଼֗ͬ࿒ঐ̳ࣣشഎঐ൵͈ࡄݪ
ȽĸĸȽ
ː!ȁ૧໳ࡉ੄̱ͅࡉͣͦͥ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ͈
ၾഎ་ا
ȁ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ̦ ঀ̹ͩͦ૧໳ࡉ੄̱͉Ȃ̩̓ͦͣ
̞ࡉ͈̥ͣͦͥȃ
ȁಱ඾૧໳͈࠿॑΍ͼΠȶ໳௬Ԇȷ̤ ͍͢උค૧໳͈࠿
॑΍ͼΠȶπηΘΑȷͅ ͤ͢ȂĲĺĹĹා̥ͣĳııĹා̾ͅ
̞̀಺͓̹ࠫض̦Ȃոئ͈ນĲ̤͍͢଎ˎ̜́ͥȃȪˑȫ
ນˍȁȶ̲ͩͤȷͬ ܄͚ࡉ੄̱͈ତၾ་اȪນȫ
ා ಱ඾ උค
ĲĺĹĹ Ķ Ĵ ΨήσࠐफȪġĲĺĹķȡ ĲĺĺĲාȫ
ĲĺĹĺ Ĳķ ĵ
Ĳĺĺı ĲĶ ķ
ĲĺĺĲ Ĳķ Ĺ ȶ৐̹ͩͦĲıාȷȪ໹଼ະޙܢȫ
Ĳĺĺĳ Ĳĳ Ĳĵ ɫ
ĲĺĺĴ Ĳķ ĺ
Ĳĺĺĵ ĲĹ ĲĴ
ĲĺĺĶ ĳı Ĺ
Ĳĺĺķ ĳĵ ĸ
Ĳĺĺĸ Ĵĺ Ĺ
ĲĺĺĹ ĵĴ ķ
Ĳĺĺĺ Ķĸ Ĳĵ
ĳııı ĵĶ ĳķ
ĳııĲ ķĴ Ĵĸ
ĳııĳ ķĵ ĳĺ ȶ̞̰͙̈́ࠊܨȷȪĳııĳȡĳııĸාȫ
ĳııĴ Ĺı ĳĶ
ĳııĵ ķķ Ĵĵ
ĳııĶ Ĳıĸ ĵĲ
ĳııķ Ĳıĵ ĵĺ
ĳııĸ Ĳıĸ ĵķ
ĳııĹ Ĺķ ĳĲ ଲٮ߄ဏܓܥ
ࣣࠗ ĲııĴ ĵıĹ
ȁĳıාဒ͈ۼ͉̜̦́ͥȂশయ͈ၠ͉ͦ௸̩Ȃ̯̰͘
̈́͘་اͬ୆͙੄̧̱̹̀ȃ
ȁ૧໳ࡉ੄̱ͅঀဥ̯̹ͦ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ͈ ତၾ་ا
͉Ȃ૧໳২̦২ٛমયͬထಣ̱̹ঐତ̢̜̞́ͥ͂͢
̠ȃ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ́ ນ̳মય་ا͉ȂȶଽহȆ࣐ଽȆ
༹ၙȷȶ࣭षȷȶࠐफȆॲުȷȶ২࡛ٛયȆম࠯ȷȶ୆ڰȆ
֓ၷȷȶুடȆুட࡛યȆ۪ޏȷȶޗ֗ȷȶ໲اȆࠝ੅Ȇ
ࠝෝȷȶΑεȜΜȷȶ̷͈ఈȷȪ˒ȫ൝Ȃအș̈́໦࿤̹ͩͥͅȃ
̱̥̱Ȃအș̈́໦࿤̭́ܳͥশయ͈་اͬ௙ఘ̱͂̀͂
̢ͣȂນ Ȇˍ଎ˎͤ͢་ا͈ତၾͬఱ̥͘ͅඋ͙৾ͦ͊Ȃ
ֲࡈષ̦͈ͤ௩ح߹̜࢜ͥͅȃಱ඾૧໳Ȃඋค૧໳͂͜
ͅ൳အ̜́ͥȃ̭͉ͦȂশయ͈་ا͈ఱ̧̯ͬયಭ̳ͥ
̢͈̞͂ͥ͜ȃ
ȁ̱̥̱Ȃळ̥ͅඋ͙৾ͦ͊Ȃఉ̩͈̭̦͂උ̷͙৾ͦ
̠̜́ͥȃ
ȁ̭͈ܢۼಎ͈ଲ͈ಎ͈ఱ̧̈́ၠ̱͉ͦ͂̀ȂĲĺĺıා
ஜࢃ͈Ψήσࠐफ͈শయͬࠐ̀Ȃଲ͈ಎ͉໹଼ະޙ͈
ȶ৐̹ͩͦĲıාȷ͂ ̞ͩͦͥশయͅඏව̳ͥȃ̭͈ະޙ
ͬ઺ͤ୨̹͈ͥ͛দ࣐॒ࢋͬ࿩Ĳıාਹ͇̹ࢃȂĳııĳා
̥ࣼͣࠊܨ͉ષ̧࢜ͅഢ̲Ȃĳııĸා͉́͘ਜ਼಺̈́ࠐफ
ેޙ̜̹̽ͅȃ̱̥̱ȂĳııĹාȂͺις΃͈΍ήίρ
ͼθ࿚ఴ̧ͬ֨߄̱͂̀Ȃଲٮ͉߄ဏܓܥͅۿͥȃ඾ུ
̷͈̜̤ͤͬ͜਋̫Ȃĳııĺා࡛ह͜ږ̹ͥڰႹͬࡉ੄
̵̴̞ͥͅȃڼث͉֚໐ٝ໘͈ಣ̱͜ࡉ̢̦ͥȂջட͂
̱̀ࡹဥેޙ͉ࡕ̱̩Ȃۖ஠৐ުၚً͉ݲͅ႕̦̞͕̈́
̞̓ࣞેఠ̜ͥͅȃ
ȁ଎ນ̥͉ͣȂळ̥̞་൲͉̜͈͈ͥ͜ȂΨήσ༲ٟࢃ
͈ĲĺĺĳාࣼͬޏͅȂȶ̲ͩͤȷͬ ܄͚ࡉ੄̱࠯ତ͉੭ș
ͅ௩ح̱ȂĳııĳȂĳııĴා̥͈ࣼͣࢡࠊܨ͉́Ȃ̯ͣͅ
࠯ତ̦௩̱̹̭̦͂උ͙৾ͦͥȃ̱̥̱Ȃ֚ ഢȂĳııĹාȂ
ၰঞ͂͜ͅ࠯ତ̦ఱ̧̩၂̻ࣺ̞ͭ́ͥȃଲٮ߄ဏܓܥ
͂۾Ⴒ̦̜͈̥ͥȃ̷͈ͦ́͘২ٛૂସ͞Ȃ২ٛ་൲ͅ
۾̳ͥ౶ে̦฻౯͈ࡎ͂̈́ͥȃ
ˑ!ȁڠਠهఴ̱͈͂̀ࠐා་ا͈උ͙৾ͤΏ
ηντȜΏοϋ
ȁນˍȆ଎ˎ́೹া̱̹݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷͬ ฺ̠ࡉ੄̱
͈་اͬߓఘഎͅාষਜ਼ͅౝ͙̹̞̽̀ȃȁ
ȁ̷༹͈༷̱͂̀Ȃ႕̢͊Ȃȶτΐనȁခၳا̲͒ͩͤȷȪ˓ȫ
͈ࡉ੄̱̜́ͦ͊Ȃ΅ȜχȜΡӱ ȶͬτΐనȷȂ΅ȜχȜ
ΡӲ ȶͬခၳاȷ͂ ̞̠̠͢ͅȂڎࡉ੄̱ͤ͢΅ȜχȜ
Ρͬඵ̴̾̾ಒ੄̱̹ȃນˎ͉Ȃ΅ȜχȜΡӱ͈ڎා͈
৽ါ̈́΅ȜχȜΡȪ࠯ତ̦ఉ̥̹͈̽͜Ȃ̷̹͉͈͘ා
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĸĹȽ
଎ˎȁȶ̲ͩͤȷͬ ܄͚ࡉ੄̱͈ତၾ་ا
ͬયಭ̳͈ͥ͜ȫͬ ාষਜ਼ͅ໼͓̹͈̜́ͥ͜ȃ̭ͦͬ
ࡉ̭ͥ͂́Ȃًݲĳıාဒ͈৽̈́੄ြমͬ૦ͤ༐̭ͥ͂
̧̦́ͥȃ΅ȜχȜΡͬྶ̥̳̭ͣͥ͂́ͅȂ݀ ఠࢊȶ̲
ͩͤȷ́ ນ̯̹ͦ২ٛমય̦ߓఘഎͅ຾̥͍ષ̦ Ȫͥ؍
͈ତল͉Ȃȶ໳௬Ԇȷͅ ͥ͢࠿॑࠯ତ̜́ͥȫȃ
ນˎȁȶ̲ͩͤȷͬ ܄͚ࡉ੄̱͈ࠐා৽ါ΅ȜχȜΡӱ
ĲĺĹĹ ໿ئ̮ພܨ Ķ
ĲĺĹĺ ͼϋέτະհ Ĳķ
Ĳĺĺı ୌႣঀဥ ĲĶ
ĲĺĺĲ ს܅୽௔ Ĳķ
Ĳĺĺĳ ߄၌ࣛئ Ĳĳ
ĲĺĺĴ ळ୼΃ρȜ Ĳķ
Ĳĺĺĵ କ࡭ͦ ĲĹ
ĲĺĺĶ ि૰ఱૼब ĳı
Ĳĺĺķ ˫ĲĶĸ ĳĵ
Ĳĺĺĸ ׫հ Ĵĺ
ĲĺĺĹ ඉ໤ईවম࠯ ĵĴ
Ĳĺĺĺ ઁঊا Ķĸ
ĳııı ςΑΠρ࢘ض ĵĶ
ĳııĲ ༀΞυ ķĴ
ĳııĳ ˞˯ˡ͈גޣ ķĵ
ĳııĴ ͼρ·୽௔ Ĺı
ĳııĵ ುͼϋέσ ķķ
ĳııĶ ࡔ࿳ࣞ Ĳıĸ
ĳııķ ࡔ࿳ࣞ Ĳıĵ
ĳııĸ ͉̱̥ Ĳıĸ
ĳııĹ ߄ဏܓܥ Ĺķ
ນːȁȶ̲ͩͤȷͬ ܄͚ࡉ੄̱΅ȜχȜΡӲ͈་ا
2:9: ȡ 2::3ා
ĲĺĹĺා Ĳĺĺıා ĲĺĺĲා Ĳĺĺĳා
૽ܨષઌ גޣ גޣ גޣ
գท ࢘ض גޣ ȶჇࢃȷ
գႁ ࢘ض ૫൫ Ňłř΍ȜΫΑ
̞̱̯͂ ௩ح ג ͼϋΡΥΏͺ
ࣞ౷ث౷ఝ ௩ح גȁ ࿪
ठٳ ະհ Փۜ ΍ȜΫΑၳષ̬
ু૞ ະհ Ȫ࣭षଲა͈ȫգႁ ड୶౤฼൵ఘ
ક๯୕ ๟۷ა Ȫს܅͈ȫဒ෨ ௩ح
ంह ȶ΃ΐΦȷ Ȩ๲͍غȩ ఑ࠢ
ഔೲ ՛ا ࡔอ๭บ ෨
൮ڙ ൲̧੄̳ ਹգ ༐૞
෨ ޔູ ୌႣນܱ γȜθτΑ
๤ਹ ષઌ ర໓Ȇಿַ
๡฻ ୆ڰ ೆئ
ະհ ຽݞ ໘ڰ
ၠຕ ႋ࣭
ȁষͅȂນˏȆນː͉ȂĲĺĹĺා̥ͣĲĺĺĳා͈́͘΅Ȝ
χȜΡӱȂ΅ȜχȜΡӲͬߓఘഎ̷̸ͦͦͅࠇ̬̹͈͜
̜́ͥȃ
ȁ̭͈শܢ͉ȂȶΨήσࠐफȷ̥ ȶͣ໹଼ະޙȷ͂ ̞ͩͦ
ͥশܢͅඏව̱̹ഢ۟ܢ̜́ͥȃ
ȁນˏ̥͉ͣȂȶͼϋέτະհȷȪĲĺĹĺාȫɨȶ߄၌ࣛئȷ
ȶະޙȷȪĲĺĺĳාȫ͂ ̞̠་ا̦උ͙৾ͦͥȃ̹͘Ȃນ
ː̥͉ͣȂȶࣞ౷ث౷ఝȷȪĲĺĹĺාȫɨȶγȜθτΑȷȪĲĺĺĳ
ාȫ͂ ̞̠Ȃ̯͘ͅশయͬນ̳યಭഎ̈́΅ȜχȜΡ̥ͣ
শయ͈་ا̦උ͙৾ͦͥȃ
උٜႁ଼֗ͬ࿒ঐ̳ࣣشഎঐ൵͈ࡄݪ
ȽĸĺȽ
ນ ȶˏ̲ͩͤȷͬ ܄͚ࡉ੄̱΅ȜχȜΡӱ͈་ا2:9: ȡ 2::3ා
ĲĺĹĺා Ĳĺĺıා ĲĺĺĲා Ĳĺĺĳා
ͼϋέτະհ ୌႣঀဥ ს܅୽௔ ߄၌ࣛئ
Ĳķ ĲĶ Ĳķ Ĳĳ
Ȫಅئࡓਉ௖ȫڰ൲ հ෼ঙངΕ౯ැ Ȫს܅୽௔ȫȶ୽غȷ ๱൳ྷ੨࣭
٬໐ਉ௖ Ȫࠫઽঌ͈ȫࢹே Ȫს܅୽௔ȫגޣ ߄၌ࣛئ
೓ུஜྦྷ২ൂտ֥ಿ Ȫͼρ·ͅȫࠐफଷव ს܅੨࣭ ٳอ
ള༏ঙ ȪΕႲ͈͒ȫȶ୓۷ȷ ΕႲၗͦȁ ۷࢕Ȇٸ૙
Ȫཤނȫাր࣐൲ ͺ΃Ψ໑ङ ȪήΛΏνఱൡႀȫ঑঵ၚ ߇ਗࠐफ
Ȫཤ༷ႀാȫང࿚ȶুੁȷ ಎ൐ૂସಿܢا ئ୏̫ैު֥ ௩ॲ
ͼϋέτະհ ఺౷౷ث Ȫȶ׌୵ȫΑΠτΑછે ະޙ
סاഛட΄Α ȶ΋ȜΐͿΥȷ ཤ۾൐ ߃యا
ࣱলࡘ ဧ࿉ฃ̞වͦثڒئ̬ ޲͛૽ ׶છ
໤ث ࢐೒௧إ ࣞ൯࿤ऴ ͏̯ͥ͂੄ॲ
Ȫ໚ૐٮȫ౳ঊڠ୆ ฒ̞໮ ୄਈ͈૽ܨ ૽ܨ
ࣞႢا ୌႣঀဥ ర໓ ࢩ̦ͥ
୆ྵ ΀ͼΒۜஅ৪ ȶ۪ޏ෩ȷȁ
࿉๧͈༗ۯΓΛΠ ৾କଷࡠ ௾ުબ੥
΂γȜΜ· ௩̢ͥ ௷ࡓͅ
ࢩ̦ͥȁȁȁȁȁȁȁȁȁ ȁ ๭ٺ ȁ
ȁ̯ͣͅȂນː̥ͣίρΑ߹࢜Ȇζͼ΢Α߹࢜ͬນ̳ࢊ
߉̷̸ͬͦͦา̧੄̳͂Ȃນˑ͈̠̈́ͥ͢ͅȃષ౲ئ౲
ͬࡉ๤͓ͥ͂ȂĲĺĹĺා̥ͣĲĺĺıȆĲĺĺĲා͈͒֊ͤ་
͈ͩͤಎ́Ȃȶু૞ȷȶంहȷȶ൮ڙȷȪĲĺĹĺාȫɨȶະհȷ
ȶ՛اȷȶޔູȷȪĲĺĺıාȫɨȶגȷȶՓۜȷȶਹգȷȶೆئȷ
ȪĲĺĺĲාȫ͂ ̞̠̠͢ͅȂίρΑ̥ͣζͼ΢Α͈͒֊࣐
̦̲ۜͣͦͥȃ̭͈শయ͉ȂΨήσ༲ٟ͈শܢ̜́ͤȂ
ȶ৐̹ͩͦĲıාȷ͂ ̞ͩͦͥ໹଼ະޙ͒ඏව̱̞̩̀শ
ܢ̜́ͥȃນˏȡˑ͈΅ȜχȜΡ͉Ȃ̷͈་اͬນ̳ȃ
ȁ
ນˑȁίρΑȆζͼ΢Α͈߹࢜໦ଢ଼ȁ
ȲίρΑ߹͈࢜་اȳ
ĲĺĹĺා Ĳĺĺıා ĲĺĺĲා Ĳĺĺĳා
૽ܨષઌ גޣ גޣ גޣ
̞̱̯͂ ࢘ض גޣ ௩ح
ু૞ ࢘ض ૫൫
ంह ௩ح ໘ڰ
ഔೲ ௩ح
൮ڙ ષઌ
Ȳζͼ΢Α߹͈࢜་اȳ
գท ະհ ג ఑ࠢ
գႁ ະհ גȁ
๡฻ ๟۷ა Փۜ
ະհ ՛ا Ȩ๲͍غȩ
൲̧੄̳ ਹգ
ޔູ ೆئ
˒!ȁಎڠࢷ͈ޗش੥ͅࡉͥࠐफȆ़ଽ̥̥ͅ
ܱͩͥ੆
ȁ̭̭́Ȃಎڠࢷ͈২ٛش͈ޗش੥̥ͣȂࠐफȆ़ଽͅ
̥̥ܱͩͥ੆̦͈̠̯̞̥̓̈́ͦ̀ͥ͢ͅࡉ͙̭̀ͥ͂
̳͂ͥȃ൐ނ੥ୠ ȸ͈૧༎ȁ૧̱̞২ٛȁ࢖ྦྷȹȪ໹଼
Ĳĸාȫ́ ͉Ȃນˏȡˑ͈শܢ̥̥ܱͩͥͅ੆̦ոئ͈͢
̠̯̞̈́ͦ̀ͥͅȃ
ȁȁࠊܨ़͂ଽଽॐ
ȁȁġ़ ଽ͉̭͈̠̈́͢࿒എ͈͕̥ͅȂࠊܨͬ಺୯̳ͥ਀
౲̱͂̀͜ဥ̞̳ͣͦ͘ȃࠊܨ͉࣭͈͂ࠐफ̦ڰอ
ͅ൲̞̞̥̀ͥȂ̷ͦ͂͜ೆత̱̞̥̞̠̭̀ͥ͂
̳͂́ȃࢡࠊܨȪࢡޙȫ͂ ະࠊܨȪະޙȫ͂ ͉࢐ࡽͅ
߫ͤ༐̯ͦ͘ Ȫ̳ࠊܨ་൲ȫ̦ Ȃࢡࠊܨ̧͈͉͂ͅȂ
ࠊܨً̧̨̦࣐̀໤ث̦ષઌ̳ͥͼϋέτȜΏο
ϋ͈ેఠ̈́ͥͅܓࡏ̦̜̳ͤ͘ȃ̷̭́ଽຸ͉Ȃ௩
୕͞࢖ވমު͈ॉࡘ̽̀͢ͅȂࠊܨ̢̤̯̠ͬ͂͢
̱̳͘ȃݙͅະࠊܨ̧͈͉͂ͅȂܑު͈୆ॲڰ൲͉
͏̴ͥͩȂક๯͜೩ྸ̱̀໤ث̦ئ၂̳ͥΟέτȜ
Ώοϋ͈ેఠ̷̤̦̜̳̈́ͥͦͤ͘ͅȃ̷̭́Ȃࡘ
୕࣐̹ͬ̽ͤ࢖ވমު͈͒঑੄Ȫ࢖ވൎ঩ȫͬ ௩͞
̱̹̱ͤ̀Ȃ୆ॲ͞ક๯͈ڰ൲ͬڰอ̱̠̱͂͢ͅ
̳͘ȃ̭͈̠͢ͅਓව͂঑੄͈ڰ൲ͬ਀౲̱͂̀Ȃ
̯̰̈́͘͘࿒എͬో଼̱̠̳͂ͥ͢ଽॐͬȂ़ଽଽ
ॐ̞̞̳͂͘ȃȪ˔ȫ
ȁȁΨήσࠐफ̷͈͂ࢃ
ȁȁġĲĺĹıාయ͈ࢃ฼̥ͣĺıාయ͈੝൮̥̫̀ͅȂ඾ུ
ࠐफ͉Ψήσࠐफ͂͊ͦͥ͢মఠ̱̹̈́ͤ͘ͅȃܿ
੅ڟ૧͞જႁا͈̹͈͛୭๵ൎ঩̦ୟޭഎ࣐ͩͦͅ
༷֚ͥ́Ȃܑު͞߆࣐͈༗ခ̳ͥఱၾ͈঩߄̦ڼ͞
ാ౷͈ࣔවͩͤ͘ͅȂڼث͞౷ث̦Ȃͥ́͘༺̦͏
̩͚̠ͣ͢ͅષઌ̱̞̹͈̳̀̽́ȃ̱̥̱ȂΨή
σ̦༲ٟ̳ͥ͂඾ུࠐफ͉֚ഢ̱̀ະޙȪະࠊܨȫ
̤̻̞̱̹ͤ͘ͅȃȪ˕ȫ
ȁոષ͈̠̈́͢ޗش੥͈ܱ੆ͬၔັ̫Ȃ̷̹͉ͦͬ͘ু
ͣ಺͓ͥऺၳȆ঩ၳ̱͂̀Ȃນˏȡˑ͉ڰဥ̧̜́ͥ́
̠ͧȃޗش੥ͅࠇश̯̞ͦ̀ͥఊল͈ဥࢊȶࠊܨ་൲ȷ
ȶ࢖ވൎ঩ȷȶ़ଽଽॐȷȶΨήσࠐफȷȂ̯ͣͅޗش੥ུ
໲ಎ͈΅ȜχȜΡȶࢡࠊܨȪࢡޙȫȷȶະࠊܨȪະޙȫȷȶͼ
ϋέτȜΏοϋȷȶΟέτȜΏοϋȷȶࡘ୕ȷȶڼثȷȶ౷ثȷ
൝̞͉̾̀ͅȂ̭͈ͦͣນ଎͂ચ̵̱ࣣ̦͈ͣͩ̈́ͣ಺
͓ڠਠ̦خෝ͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͥȃ
˓ȁ૧໳̥ͣڠ͐ࣽࢃ͈২ٛૂସ͈උ͙৾ͤ
ȁஜࠇ͈ນˍȆ଎ˎ̤̞̀ͅȂಱ඾૧໳ݞ͍උค૧໳͂
͜ͅĳııĸා̥ͣĳııĹා͈݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷͬ ฺ̠ࡉ੄
̱͈࠯ତ͈ݢ၂̦ಠ̱̞ȃ̷͈ࡔ֦ͬࣉ̢̭͉ͥ͂Ȃ࡛
య২̤̫ٛͅ ȶͥ୆̧ͥႁȷͬ ڕං̳ͥષ́Ȃఱ་փ݅
͈̜̭̜ͥ͂́ͥȃ
ນ˒ȁ3117 ȡ 3119ාȶ̲ͩͤȷͬ ฺ̠ࠐफȆ़ଽဥࢊ
ĳııķ ĳııĸ ĳııĹ
ࡔ࿳Ȇ߄၌ ࡔ࿳ࣞȁȁȁ ࡇਓව
ࡔ࿳ࣞ ߄၌໘ڰ ੄ಫ๯
ࡔ࿳ࣞ ৬ࠊܨ ़ٮ
ࡔ࿳ࣞ ഩঊζΥȜ ࿳ࣞ൯
ȶ்ܢ၌ષ̬ȷ ൐બ ໅̵͈ͣͭ
ఱ਀઀คު ඾ޟڼ ࠚু൲৬୕
΂Ȝσഩا ၂ढ़ၚ ࡇထॳմ
ء౵Ȫη΢ηζΈυȫ଼ض৽݅ ़ଽ২ٛ
۷࢕ުٮ ΄Εςϋ౵ષ̬ ॻ೰୕ၚ
ࢡ಺ࠨॳ ࠊܨȆક๯ ൽႹ़࡙
΍θΑϋ͒ ഛட΄Α৬ ൲ॲဏ঩
઀ܑުުޙ ॲೄਯ఺ ۪ޏܰڒ
౷ॲζȜ· χϋ΋ͼϋΗ·ΏȜ ௙ࣣບثවढ़
඾߆ȶΔυ߄၌ٜੰȷαυΗ·ΏȜ
࿶௣๯௩ ౎Ȇ߇ഩ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁນ˒͉Ȃĳııķා̥ͣĳııĹා ȶ͈̲ͩͤȷͬ ܄͚ࡉ੄
̱̥ͣ΅ȜχȜΡӱͬา̧੄̱Ȃ̷̯͈ͣͅಎ̥ͣࠐ
फȆ़ଽͅ۾̳ͥ࡞ဩ͈͙ͬਬ̹͈̜͛́ͥ͜ȃ̭ͦͬ
ࡉ̥̭͉̀ͩͥ͂Ȃȶࢡ಺ࠨॳȷȪĳııķාȫɨȶ߄၌໘ڰȷ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĹıȽ
ȶ৬ࠊܨȷȪĳııĸාȫɨȶ໅̵͈ͣͭȷȪĳııĹාȫ͂ ̞̠
ࠐफ͈ݢࠣ̈́་ا̜́ͥȃȶ໅̵͈ͣͭȷ͂ ̞̠΅ȜχȜ
Ρ͈͂͂̈́ͥ͜ࡉ੄̱͉ȂȶȪݢࡘ௸͈ༀࠐफȇئȫ໅͈
̵ͣͭȂˡ˱࠼ැȁ૧ޟ࣭ͅגޣ̲ͩͤȷȪĳııĹාĳ࠮
ĳ඾ȫ́ ̜ͥȃĳııĸා̥ͣĳııĹා̥̫͈̀ͅ΅ȜχȜ
Ρ͈་اͤ͢Ȃএ̞̞ͣ̈́͜͢ఱ̧ ȶ̈́ࠊܨ་൲ȷ́ ̜̽
̹̭̦͂໦̥ͥȃ̷̦ͦȂȶຐා֚ͅഽ͈ະޙȷ͂ ̞ͩ
ͦͥેޙ̜́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ड૧͈ેޙ་اͬಎڠ୆̢̦̹͂ͣͥ͛ͅ
͉Ȃಎڠ୆ๅ͈૧໳൝̦४ࣉ̈́ͥͅȃȶಱ඾ಎڠ୆;ͼȜ
·ςȜȁ਩ۼΘͼΐͿΑΠȷ൝͉Ȃಎڠ୆͈̹͈͛୆̧
̹ޗऺ͂̈́ͥȃ࡛हૺ࣐ࠁ́་ا̳ͥેޙͬ௴̢̹ͤȂ
ু໦͈୆ڰͅೄ̳ࠫͥૂ༭ͬං̹̳ͤͥ̈́̓Ȃఉ̩͈ڰ
ဥ͈ॽ༷̦̜ͥȃĳııĹාȂȶ໅̵͈ͣͭȷ͂ ̞̠࡞ဩ̦
ঀ̹ͩͦࣼȂȶಱ඾ಎڠ୆;ͼȜ·ςȜȁ਩ۼΘͼΐͿ
ΑΠȷ́ ͉Ȃষ͈̠ܱ̈́͢ম̦ࠇश̯̞ͦ̀ͥȃȁȁ
ȁȁɥˣ˓Ȃࠐफ͈ࡘ௸ͬږ෇
ȁȁġ৽ါ˓़̥࣭ྩ௖Ȇಎ؇߆࣐௙वٛ Ȫ݈ˣ˓ȫ̦ ൐
ނ́ٳ̥̹ͦȃވ൳୊ྶ͉́Ȃༀ࣭͈೩ਫ਼ං৪̫࢜
Ȫ΍ήίρͼθȫਯ఺υȜϋ࿚ఴ͞ࡔ࿳౵ષ̦ͤ̈́
͈̹̓ ȶ͛ଲٮ͉ࣾඳ́ະږ৘̈́ેޙͅೄ࿂̱̞̀
ͥȷ͂ Ȃଲٮࠐफ͈ࡘ௸ͬږ෇ȃıĸාĲı࠮͈ˣ˓
ȶ́ႁޑ̞ȷ͂ ̱̹ࠐफ଼ಿ͈͒ࡉ༷ͬ་̢̹ȃߓ
ఘഎ̈́ࠊܨঁࠣॐ͉Ȃ़ଽমૂ͞చॐ̦࣭̮֑͂ͅ
̠̱͂̀Ȃފ಺̱̹͈̦͜া̵̥̹̈́̽ȃȪ21ȫ
ȁոષ͈ܱমͬࡉ̀͜Ȃˣ˓̦ȂĳııĸාĲı࠮ ȶͅႁޑ
̞ȷ͂ ̱̹ࠐफ଼ಿࡉ೒̱ͬȂĳııĹාĳ࠮ͅ ȶ͉ଲٮࠐ
फ͈ࡘ௸ȷ͂ ̞̠ࡉ༷ͅ་̢̰ͥͬං̥̹͕͈̈́̽̓ݢ
௸̈́་൲̦ॿ̢ͥȃ̭̭͉́Ȃȶༀ࣭͈೩ਫ਼ං৪࢜ Ȫ̫΍
ήίρͼθȫਯ఺υȜϋ࿚ఴȷ͂ ͂͜ͅȂȶࡔ࿳౵ષ̦ͤȷ
̞̾̀͜ͅ૘̞ͦͣͦ̀ͥȃນ˒́͜ȂĳııķාȆĳııĸ
ා̤̞̀ͅȂȶ̲ͩͤȷͬ ܄͚ࡉ੄̱͈΅ȜχȜΡ̱͂
̀ةഽ͜੄̧̞̭̦̀̀ͥ͂໦̥ͥȃ
ȁ̯ͣͅȂĳııĹාĲාͬ௙گ̳ͥոئ͈̠ܱ̈́͢ম̦Ȃ
ံĳııĺා͈ා൮ͅ੄̯̹ͦȃ
ȁȁɤ൐બȂˍා́ːˎɓئ၂
ȁȁġ൐ނબ࠴৾֨ਫ਼͉ıĹාडࢃ͈৾֨ͬȂ඾ࠐ໹޳ڼ
ثĹĹĶĺ׫Ķķ஘́ਞ̢̹ȃıĸාྎ̥͈ͣˍාۼ́
࿩ĵĳɓ̜̹ͥͅķĵĵĹ׫ĳĳ஘͈౵ͬئ̬Ȃئ၂ၚ
͉Ψήσ༲ٟஜ͈Ĳĺĺıා಼ً̢ͬ̀ݲडఱ̺̽
̹ȃ׫௖ા͜ˍΡσɁĺı׫ర́Ȃˍා́ĳĳ׫Ĺĵ
஘̞̠͂ఱ໙̈́׫ࣞΡσհ͂̈́̽ Ȫ̹Ĵı඾ȫȃȪ22ȫ
ȁ˒࣐̹́̽ޗش੥͈͂చ๤͜ਹါ̜̦́ͥȂड૧͈ম
ય̞͉̾̀ͅȂ૧໳́ڠ̧̭̦͐͂́ͥȃඅͅȂಎڠ୆
̫͈࢜૧໳ͬ४ࣉ঩ၳ̳̭͂ͥ͂ͤ͢ͅȂΑθȜΒͅڠ
ਠ̦ૺ͚ȃܱমུ໲ ȶ͈΍ήίρͼθਯ఺υȜϋ࿚ఴȷ
ȶ඾ࠐ໹޳ڼثȷȶ׫ࣞΡσհȷ̈́ ͈̓ဥࢊ͉Ȃ̷̸ͦͦ
̞̾̀ͅ಺͓ڠਠ̦ຈါ͂̈́ͥȃςͺσΗͼθ́ૺͭ́
̞̩মય̞̾̀ͅȂু໦̹̻͈୆ڰͅೄ୪גޣͬ਋̫ͥ
خෝ଻̲̦ͬۜ̈́ͣȂ޽ಫۜͬ঵̽̀಺͓̞̠̭ͥ͂͂
͉Ȃ̭̥͈ͦͣশయͬ୆̧า̩Ȃ̯͘ ȶͅ୆̧ͥႁȷ͈
ڕං̦̾̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͥȃ
ȁ଎ˏ͉ȂĳııĸාĲı࠮ĲĹ඾͈ಱ඾૧໳͈ܱম̜́ͥȃ
ˣ˓ ȶ̦ଲٮࠐफ͈ࡘ௸ȷ͂ ࡉ༷ͬਘୃ̱̹̜̹ࣼͥͅȃ
ࡉ੄̱ ȶ̦ࠊܨȆક๯ະհ̲ͩͤȷ͂ ັ̫͉̞ͣͦ̀ͥ
̦Ȃུڒഎ̈́߄ဏܓܥ͉̺͘୶̜̹ͥͅȃນ˒͈ĳııĸ
ා͈Ⴅ ȶ͈ࠊܨȆક๯ȷȪ࿌̥̫ȫͅ ̜̹ͥࡉ੄̱̜́ͥȃ
ͺις΃̭̹́ܳ̽΍ήίρͼθ࿚ఴ̦Ȃ඾ུ̭̭͘ͅ
́૬࣫̈́גޣͬݞ͖̳͉̭͈͂শത͉́ထ௶̧̥́̈́̽
̹ȃ
ȁȶ̲ͩͤȷ̦ ນ̱̞͈͉̀ͥ͜Ȃȸ݀إࢊȆ݀ఠࢊৃങȹ
́ஃ࿤ȪĲĺĸĹȫ̦ Ȃȶ֚ٝ૬̩ږ৘ͅૺ͚ેఠ̞̠ͅȷ͂
ٜ୰̱̹ેޙ̜́ͥȃ΍ήίρͼθ࿚ఴ͙̠ͣͦͥ͢ͅ
݀ͅఠࢊȶ̲ͩͤȷ̦ Ȃఱ̧̈́২ٛ෸ࠊȆ২ٛ་൲Ȇ૽ș
͈୆ڰȆ୆̧༷̥̥ͩͥͅ࡞ဩ̱͂̀෇ে̧͈͉́ͥ́
̥̠̥̈́ͧȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȂ̜ͥ࡞ဩͅಕ࿒̱̀૧໳ͬΑ·ρΛί̱
̹ͤȂু໦͈ণത́ठࢹ଼̱̹̱͙̞̠ͤ̀ͥ͂࡞ࢊڰ൲
ͬ೒̱̀Ȃ໤মུ͈ৗͅܨ̵̥̭̦̿ͣͦͥ͂ఉ̩̜ͥȃ
ȁȁȁȁ
˔ȁ˪˥ˡ͈৘க႕͂ࣽࢃ͈هఴ
ȁ˪˥ ȪˡŏŦŸŴűŢűŦųġŪůġņťŶŤŢŵŪŰůȫ́ ͉Ȃܱম͈ඤယ
ͬඋ͙৾ͤȂဥࢊ͞ࠇश̯̞ͦ̀ͥ໦࿤͈ࡉেͬ૬̹͛
ͤȂܱমͬठࢹ଼̱̀΂ςΐ΢σ૧໳ͬै଼̱̹̳ͤͥ
̞̹͂̽ڰ൲̦̩̯̞̈́ͦ̀ͥ͢ȃ
ȁུა໲͉́Ȃ૧໳ܱম͈ࡉ੄̱ͅࡉͣͦͥ݀ఠࢊȶ̲
ͩͤȷ͈ ဥ႕໦ଢ଼̱ͬ͂̀͜ͅশయ͈་اͬඋ͙৾ͥ͂
༹̞̠༷ͬ೹া̱̹ȃًݲ͈শయഎඅಭ͞་ا͂͂͜
ͅȂ࡛हૺ࣐ࠁ͈শయ͈་اͬ೏̠̭͂̈́ͤͅȂٜ൞̦
ဥփ̯̞̞ͦ̀̈́ޗऺ͂̈́ͥȃ̷͉ͦȂಎڠ୆̺̫͂ͅ
̴̓ͣ͘Ȃ̭͈শయͬ୆̧̞̳͓͈̀ͥ̀૽̥̥ͩͥͅ
هఴ͂̈́ͥȃ̷͈փྙ́Ȃոئ͈̠̈́͢ނസޗ֗ఱڠ͈
໹୞Ȫĳııĸȫ͈ ৘க͉Ȃఱ་ޟྙ૬̞ȃ
ȁȁġ̳ ́ͅ૶ঊ́ ȶ͈έ͹ηςȜȆέ΁Ȝ΃Αȷͅ ̞̾
͉̀အș̈́৘க႕̷͈͞ခ࢘଻̦༭̯̞࣬ͦ̀ͥ
̦Ȃ̷ͦոٸ͜ͅȂ͈ࣽٝಎڠ୆͂ఱڠ୆̞̠͂͢
̠ͅ։̈́ͥଲయ͞ၛા͈৪ͬ࢐̢̹ࠁ͈́૧໳ڰဥ
͈خෝ଻ͬࣉ̢̧̭̦͈͉̞̥ͥ͂́ͥ́̈́ȃ̷ͦ
͉Ȃ୆ര̦̩̥̞ͩͣ̈́͢࡞ဩ̧̞̾̀͛ͅळ̥̩
ٜ୰̱̦̈́ͣ਎ުͬૺ̧̭̦̞̠͛ͥ͂́ͥ͂၌
ത̺̫͉̞́̈́ȃ๊֚ͅ૧໳ͬඋ͚̭͉͂Ȃ̞͘͘
́౶̥̹̭͈ͣ̈́̽͂͂੄̞̹̱̩ٛͬͣ̀ͦͥ͜
̦Ȃ̷̭ͅޗ৒̞̠͂๤ڛഎ޳ৗഎ̈́ਬ౬ͅ։ৗ̈́
ါள̦ح̭͉ͩͥ͂Ȃ̯ͣͅඵਹ͈੄̞ٛͬخෝͅ
̱̩̀ͦͥȃȪ23ȫ
ȁոષ͈ಎڠࢷ͈͂Ⴒࠈ͉Ȃޗ֥྾ݺຈਘش࿒̜̹́̽
ȶ௙ࣣ׵ਠȷ͈ ਎ު́ȂĳııķාഽȂނസޗ֗ఱڠ້௺൑
උٜႁ଼֗ͬ࿒ঐ̳ࣣشഎঐ൵͈ࡄݪ
ȽĹĲȽ
५ಎڠࢷ͈́˪˥ˡ਎ ȶުΧυȜȆΣνȜΑβȜΩȜȷ
͈͒४ح̳ͬͥࠁ࣐̹́ͩͦȃ΋ρδτȜΏοϋ̦ˏ
࣐ٝͩͦȂ୭೰̯̹ͦΞȜζ̷̸͉ͦͦոئ͈̠̜́͢
ͥȃ
ȁలˍٝΞȜζȁȶܔീՓڢȷ͈ ܱমͬౝ̷̠
ȁలˎٝΞȜζȁȶΣȜΠ࿚ఴȷͅ ̞̾̀დ̱ࣣ̤̠
ȁలˏٝΞȜζȁȶڼȷ͈ ॽழ͙̞̾̀ͅ౶̠ͧ
ȁུࡄݪ͈૧໳ࡉ੄̱ͅࡉͣͦͥ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ͈ ဥ
႕໦ଢ଼̱̹ͬ͂͜ͅশయ་ا͈උ͙͉৾ͤȂ࡞ဩͅ಍࿒
̱̹ത͉́లˍٝΞȜζ͂Ȃশయͬඋ͚̞̠͂ത͉́ల
ˏ͈ٝΞȜζ୭೰͂য೒̞̽̀ͥȃలˏ͈ٝ૧໳ܱম͈
঩ၳ̱͉͂̀Ȃӱȶ̴͙͕બ࠴͈ΐͿͼ΋θڼࢋอಕȷ
ȪĳııĶİĲĳİĺȁྀ඾૧໳ȫȂӲȶΠπΗু൲৬͈˕࠮ಎۼ
ࠨॳȷȪĳııķİĲĲİĹȁġ඾ུࠐफ૧໳ȫ̦ ෻ັ̯̹̞ͦ͂
̠̭̜͂́ͥȃ൳শయͬ୆̧ͥ৪̱͂̀Ȃಎڠ୆͂ఱڠ
୆̦൳̲঩ၳ̧ࣣ̞࢜ͅȂٜ൞͈̞̈́শయ͈උ̧͙ٜͅ
ಯ͚̭͉͂Ȃఱ་ޟྙ૬̩Ȃ஼༷͂̽̀ܲͅਹ̈́ఘࡑͅ
̈́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ȁఱڠ௰͈هఴ̱͉͂̀Ȃޗ֥྾ݺຈਘش࿒ ȶ͈ġ௙ࣣ׵
ਠȷ̦ ĳıĲıාഽවڠ୆ͤ͢෱গ̈́ͤͅȂఱڠ̤̫ͥͅ
͈̠̓̈́͢ش࿒͈ಎ́ழ͙ࣺ̥͛ͥͬ࠿൦̳ͥຈါ̦̜
ͥത̜́ͥȃಎڠࢷ͉́Ȃ̷͈փྙ͉́Ȃ௙ࣣഎ̈́ڠਠ
͈শۼ͞Ȃ࣭ࢊشȆ২ٛش൝͈ࣣشഎঐ൵͈۪̱֚͂̀
৘ঔخෝ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃশయͬඋ͙ٜ̩̭͂ͅ۾̱̀
͉Ȃ࣭ࢊȆ২ٛȆତڠȆၑش൝͈ఉޗش̹ͩͥͅڎ༷࿂
͈ளူ̦ຈါ̈́ͥͅȃ̷͈ͦͣޗش͈ܖ๕͈͉̈́ͥͅȂ
උٜႁ̜́ͥȃࣽࢃ̯ͣͅȂশయͬඋ͙ٜ̞̞̫̀ͥඋ
ٜႁ଼֗ͬ࿒ঐ̳ࣣشഎঐ൵͈ࡄݪ̦ຈါ̜́ͥȃ
Ȳಕȳ
)ˍ*ȶ˫ˡ˟ˠ୆ര͈ڠਠൢోഽ಺औġ
ȁġőųŰŨųŢŮŮŦġŧŰųġ ŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġŔŵŶťŦůŵġłŴŦŴŴŮŦůŵ
Ȫˬ˥˯˝ȫȡ ĳııķා಺औ࣭षࠫض͈ါ࿩ȡȷġġġġ
ȁ໲໐شڠજ
)ˎ!*!ஃ࿤೧ঊȆ߄ന֚੉຃ ĩĲĺĸĹĪȸ݀إࢊȆ݀ ఠࢊৃങȹ
ڙ୼੥ഝȁűįĲĶĳ
)ˏ!*!५നસ๼ȪĳııĹȫȶ݀ఠࢊȸ̲ͩͤȹ͈ ဥ႕໦ଢ଼ȝ
૧໳ࡉ੄̱͈ાࣣȝȷ஠࣭ఱڠ࣭ࢊޗ֗ڠٛอນါ
কਬĲĲĵġȁűűįĹĺĮĺĳȪలĲĲĵٝȁ஠࣭ఱڠ࣭ࢊޗ֗
ڠٛอນȫ
)ː*!ಎ඾૧໳ȁĳııĺාĹ࠮ĳĲ඾ȁಱۏ
)ˑ!*Ȫˏȫ͈ อນါকਬ͉́ȂĲĺĹĹȡ ĳııĸා͈་اͬ
೏̹̽ȃ̷ͦͅȂĳııĹා͈ఱ̧̈́ࠐफ་ا͈ාͬ
ح̢Ȃࣉख़̳ͥȃ
)˒!*)ˏ*̤̫ͥͅ஠࣭ఱڠ࣭ࢊޗ֗ڠ࢛ٛ൮อນ͉́Ȃ
ڎා̤̞̀ͅȂ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ̦ ܄̹ͦ͘ࡉ੄̱̥
ͣ΅ȜχȜΡͬˎ̾ಒ੄̱Ȃ̷̸͈ͦͦ໦࿤̮͂ͅ
͂͛̀͘೹া̱̹ȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĹĳȽ
଎ˏȁȶࠊܨȆક๯ະհ̲ͩͤȷ͈ ܱমࡉ੄̱ȁȁȪ3118ා21࠮29඾ȁಱ඾૧໳ȫ
)˓*!ಱ඾૧໳ĳııķාĺ࠮ĲĴ඾ȁಱۏ
)˔!*!൐ނ੥ୠȸ૧༎ȁ૧̱̞২ٛȁ࢖ྦྷȹȪĳııĶාๅȫ
űűįĲĳķĮĲĳĸ
)˕*!൳ષȁűįĲĴĳ
)21!*!ಱ඾ಎڠ୆;ͼȜ·ςȜȁ਩ۼΘͼΐͿΑΠ
ĳııĹාĳ࠮˕඾
)22*!൳ષȁȁĳııĺාĲ࠮ˑ඾
)23!*!໹୞ၦຮȪĳııĸȫȶಎڠࢷ˪˥ˡ਎ު͈͂Ⴒࠈ͢ͅ
ȸͥ௙ࣣ׵ਠȇ˪˥ˡව࿝࣒जȹȷ
ȁġނസޗ֗ఱڠޗ֗৘கࡄݪܮါలĸ࣢ȁűűįĹĶĮĺĵ
උٜႁ଼֗ͬ࿒ঐ̳ࣣشഎঐ൵͈ࡄݪ
ȽĹĴȽ
